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ABSTRAK 
 
 
ABDULLAH. 2012. 8323098142. Analisis Penggunaan Kredit Berdokumen 
/ Letter of Credit (L/C) Untuk Pembayaran Ekspor Impor pada PT United 
Tractors Pandu Engineering. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Dunia perdagangan yang semakin maju  bukan saja hanya terbatas 
perdagangan di dalam negeri tetapi juga sudah meluas antar negara 
dimana antara penjual dan pembeli dibatasi oleh jarak yang jauh sehingga 
untuk bertemu secara langsung sangat sulit. Oleh karena itu jaminan 
antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang sangat penting. 
Pembeli butuh jaminan atas barang yang di beli nya sedangkan penjual 
membutuhkan jaminan pembayaran atas barang yang di jualnya. Letter of 
Credit (L/C) bisa dijadikan jawaban atas persoalan di atas. 
 
 Karya Ilmiah ini merupakan studi deskriptif dan penelitian secara 
langsung pada perusahaan yang melakukan perdagangan luar negeri 
yaitu PT United  Tractors Pandu Engineering. Karya ilmiah ini ditulis 
dengan tujuan untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan 
perusahaan dalam transaksi pembayaran menggunakan L/C serta apa 
saja yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memilih L/C. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data primer dan 
sekunder. Dari penelitian diketahui bahwa pembayaran menggunakan L/C 
yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan prosedur dan faktor-faktor 
yang menjadi alasan pemilihan L/C sebagai alat pembayaran 
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ABSTRACT 
 
 
ABDULLAH. 2012. 8323098142. Analisis Penggunaan Kredit Berdokumen 
/ Letter of Credit (L/C) Untuk Pembayaran Ekspor Impor pada PT United 
Tractors Pandu Engineering. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
World trade is increasingly developed not only confined to trade in 
the country but also is widespread across the country where the trader and 
the purcasherare limited by long distances thus to meet face to face is 
very difficult. Therefore guarantee between the two sides is very important 
thing. Guarantee for the purchaser needs to buy his goods in a while 
traders need a guarantee of payment for goods in the sale. Letter of Credit 
(L / C) could be the answer to the question above. 
 
         This paper is a descriptive study and direct research to the 
companies that conducts foreign trade PT United Tractors Pandu 
Engineering. This paper is written with the aim to find out the procedures 
to be performed in the company's payment transactions using the L / C as 
well as any company to be considered in selecting L / C. The method used 
is descriptive analysis with primary and secondary data. The study found 
that the payment by L / C is performed by the company in accordance with 
the procedures and the factors that the reason for the selection of L / C as 
payment 
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